






































































































































































































(Z畠hler錆r Anzahl von Fragen
oder Aufgaben)
anfangen (etw. zu tun)
Beachtung; Warnung
fortsetzen
fortfahren (etw. zu tun)
Punkte
mal



















































































































































K astchenvordruck fur S chriftzeichen)
レポートようし　レポート用紙IiniertesPapier
メモようし　　　メモ用紙　　Notizpapier
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